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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГЛЕКИСЛОТНЫХ СТАНЦИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Со вер ше н ство ва ние уг ле кис лот ных стан ций нап ря мую свя за но с по вы ше ни ем эф -
фек тив нос ти про цес сов, спо со бов и цик лов про из во д ства низ ко тем пе ра тур но го
жид ко го ди ок си да уг ле ро да. Ана лиз по ка зы ва ет, что для это го име ют ся ещё зна -
чи тель ные ре зер вы. Так, при ме не ние ды мо во го га за внеш не го ис точ ни ка в уг ле кис -
лот ной стан ции поз во ля ет сни зить рас ход при род но го га за на 30 %. Ис поль зо ва -
ние уг ле кис лот ных комп рес со ров, ре а ли зу ю щих цикл вы со ко го дав ле ния, и ма лой
низ ко тем пе ра тур ной хо ло диль ной ма ши ны приводит к снижению рас хода элект -
ро э нер гии на 25 %. За ме на раст во ра мо но э та но ла ми на на ме тил ди э та но ла мин на
30 % мо жет сни зить энер го зат ра ты, свя зан ные с ре ге не ра ци ей аб сор бен та и обес -
пе че ни ем его цир ку ля ции. Внед ре ние ко ге не ра ци он ной ус та нов ки в сос тав уг ле кис -
лот ной стан ции поз во лит од нов ре мен но про из во дить элект ро э нер гию и теп ло ту.
Ути ли за ция всех теп ло вых по то ков в та ком комп лек се с по мощью па ро тур бин ной
ус та нов ки, ра бо та ю щей на не во дя ных па рах, даст ещё до 30…40 % элект ро э нер -
гии. Уда ле ние кис ло ро да из ды мо вых га зов и пол ная осуш ка и очист ка отб рос но го
по то ка из аб сор бе ра поз во ля ют по лу чить чис тый га зо об раз ный азот как до пол -
ни тель ный про дукт. Эк сер ге ти чес кий КПД пред ло жен но го энер го тех но ло ги чес ко го
комп лек са дос ти га ет 40 %, что сви де тель ству ет о его вы со кой эф фек тив нос ти.
Клю че вые сло ва: Ди ок сид уг ле ро да. Уг ле кис лот ная ус та нов ка. Аб сор бент. Мо но
э та но ла мин. Ме тил ди э та но ла мин. При род ный газ. Уг ле кис лот ный комп рес сор. Цикл
сред не го дав ле ния. Цикл вы со ко го дав ле ния. Сни же ние рас хо да при род но го га за.
Элект ро э нер гия. Теп ло вая энер гия. Ути ли за ция теп ло ты. Аб со рб ци он ная хо ло диль -
ная ма ши на. Па ро тур бин ная ус та нов ка. Эф фек тив ность. Эк сер ге ти чес кий КПД.
G.K. Lavrenchenko, A.V. Kopytin
PERFECTION OF CARBON DIOXIDE STATIONS USING NATURAL GAS
A perfection of carbon dioxide stations is directly connected with increase of efficiency of
processes, ways and cycles of manufacture of lowtemperature liquid carbon dioxide. The
analysis shows that for this purpose there are still significant reserves. So an application of
fuel gas of an external source in carbon dioxide station allows to lower the charge of natural
gas on 30 %. The use of carbon dioxide compressors realizing of cycle of high pressure and
small lowtemperature refrigerating machine, allows to lower the charge of the electric
power on 25 %. A replacement of solution monoethanolamine on methyldiethanolamine
can lower the electric power on 30 % connected with regeneration of an absorbent and
maintenance of its circulation. Introduction of cogeneration plant in structure of carbon
dioxide stations will allow to make the electric power and heat simultaneously. A reclaim-
ing of all thermal streams in such complex with the help pf steamturbine plant working on
not water steams, will give still up to 30…40 % of the electric power. Removal of oxygen
from fuel gases and full dehydration with clearing of  waste stream from an absorber allows
to receive pure gaseous nitrogen as an additional product. An exergy efficiency of offered
energotechnological complex achieves 40 % that testifies about its high efficiency.
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